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ABSTRAK 
 
Seiring berkembangnya era globalisasi, Gaya hidup masyarakat 
terutama di kota besar cenderung berubah, terutama fashion perkembangan 
fashion yang baru cenderung diikuti masyarakat. Dengan sedikit stimuli 
maka akan terjadi pembelian secara impulsif, ditunjang dengan perilaku 
belanja hedonis. Kini Surabaya sebagai kota terbesar ke dua di Indonesia 
telah menjadi sasaran para pengembang properti, ditunjukan dengan hadirnya 
pusat perbelanjaan baru yang berisi outlet merk asing terkenal. Zara 
merupakan salah satu dari merk kelas atas yang populer di Indonesia. 
Penelitian ini merupakan penelitian kausal yang bertujuan untuk mengetahui 
hubungan antara Atmosfir toko dan keterlibatan produk terhadap pembelian 
impulsif yang dimediasi oleh perilaku belanja hedonis. Populasi penelitian 
ini adalah semua orang yang pernah berbelanja produk Zara. Sampel yang 
digunakan berjumlah 136 orang yang pernah belanja di Zara Tunjungan 
Plasa Surabaya. Penelitian ini menggunakan SEM dengan program LISREL 
8.70. Hasil yang diperoleh Atmosfir toko berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap perilaku belanja hedonis, keterlibatan produk tidak berpengaruh dan 
tidak signifikan terhadap perilaku belanja hedonis, perilaku belanja hedonis 
berpengaruh positif terhadap pembelian impulsif, Atmosfir Toko 
berpengaruh signifikan terhadap Pembelian Impulsif melalui Perilaku 
Belanja Hedonis, Keterlibatan Produk Tidak signifikan terhadap Pembelian 
Impulsif melalui Perilaku Belanja Hedonis. 
 
Kata Kunci: Atmosfir Toko, Keterlibatan produk, Perilakubelanja 
hedonis, Impulsif. 
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ABSTRACT 
As the development of globalization, lifestyle people, especially in 
big cities tend to change, especially  fashion, new fashion trends tend to 
followed by  people. With a little stimulli there will be an impulse purchase, 
supported by hedonic shopping behavior. Now Surabaya as the second 
largest city in Indonesia has been targeted by property developers, indicated 
by the presence of new shopping centers that contain famous  brand outlets. 
Zara is one of the upscale brands that are popular in Indonesia. This 
research is aimed to determine the causal relationship between the Store 
Atmosphere and product involvement against impulse purchases mediated by 
hedonic shopping behavior. The study population was all the people who 
ever shopped Zara products. The sample was 136 people who have ever 
shopping in Zara Tunjungan Plasa Surabaya. This study uses a SEM with 
LISREL 8.70 program . Results obtained Atmospheric store positive and 
significant impact on hedonic shopping behavior , the involvement of the 
product has no effect and no significant effect on hedonic shopping behavior 
,  hedonic shopping behavior positive effect on impulsive buying , Store 
Atmosphere significant effect on the Impulsive Buying through Hedonic 
Shopping Behavior , Product Envolvement not significantly on Impulsive 
Purchases through the Shopping Behavior Hedonis. 
 
Keywords: Atmospheric shop, product involvement, hedonic 
Perilakubelanja, Impulsive. 
